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гії, фармакогнозії та ботаніки Шаторну Віру Федорівну 
(Дніпропетровська медична академія). 
Згідно положення про олімпіаду до складу журі у 
рівній кількості були включені і викладачі від Буковин-
ського державного медичного університету  – д.мед.н., 
професор, завідувач кафедри медичної біології та гене-
тики Булик Роман Євгенович, д.мед.н., професор Пішак 
Василь Павлович та  к.біол.н., доцент Черновська Надія 
Василівна. 
Методичне забезпечення олімпіади здійснювали 
члени оргкомітету та журі базового навчального закла-
ду. Заздалегідь були підготовлені завдання для всіх турів 
олімпіади, а також розроблені критерії для перевірки і 
оцінювання робіт учасників олімпіади. Для забезпечення 
об’єктивного проведення ІІ етапу Олімпіади у базовому 
вищому навчальному закладі створюється апеляційна ко-
місія, яка розглядає звернення учасників Олімпіади щодо 
вирішення спірних питань, пов’язаних з оцінюванням зав-
дань. Авторським колективом (Бойчук Т.М., Булик Р.Є., Ге-
руш І.В., Черновська Н.В., Кривчанська М.І.) щороку вида-
ються методичні рекомендації, у яких викладено загальні 
положення та порядок проведення ІІ етапу Все української 
студентської олімпіади серед студентів вищих медичних і 
класичних університетів, медичних інститутів ІІІ–ІV рів-
нів акредитації з навчальної дисципліни «Медична біоло-
гія». Методичні рекомендації містять: перелік теоре тичних 
питань з медичної біології; перелік практичних навичок, 
якими повинен володіти студент; перелік препаратів, які 
необхідно визначати; рекомендована література; приклади 
тестових завдань; приклади розв’язування задач тощо. Усі 
завдання, які пропонуються передбаченні навчальної про-
грамою з медичної біології.
особлиВості орГаніЗаЦії наВчально-ВиХоВноГо проЦесу  
серед іноЗемниХ студентіВ
Л. В. Буря, С. О. Білоконь, О. К. Прилуцький, О. Ю. Половик
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
В теперішній час в медичних вищих навчальних закла-
дах України з кожним роком зростає кількість студентів-
іноземців. Така тенденція спостерігається і у ВДНЗУ 
“Українська медична стоматологічна академія”, що обу-
мовлено невпинним розширенням міжнародних зв’язків 
України із визнанням її світовим співтовариством як са-
мостійної демократичної держави та конкурентоспромож-
ністю освіти, здобутої в стінах вишу, котра, крім іншого, 
іноземним громадянам коштує набагато дешевше, ніж у 
більшості європейських країн. 
У свою чергу, збільшення кількості студентів-іноземців 
вимагає адаптації навчального процесу до особливостей їх 
підготовки із подоланням низки об’єктивних труднощів.
Зокрема, особливістю навчання іноземних громадян, 
яка виникає вже на першому курсі, слід вважати, насам-
перед, недостатнє знання російської, а тим більше україн-
ської, мови, що досить чітко відчувається у викладанні 
фундаментальних дисциплін, де студентам необхідно ро-
зуміти образну мову й запам’ятовувати, окрім російських 
назв, латинські та грецькі терміни.
Певні труднощі в роботі зі студентами-іноземцями ви-
никають і при організації серед них виховної роботи, коли 
в першу чергу слід враховувати, що менталітет, психіка та 
розумова діяльність іноземних громадян є багатогранни-
ми і залежать від їх національних особливостей. 
Особливо велика увага при проведенні позааудитор-
ної виховної роботи з іноземцями приділяється питанням 
правового статусу їх перебування в Україні, для чого на 
зібрання запрошуються юристи й представники правоохо-
ронних органів.
Таким чином, організація навчально-виховного про-
цесу серед іноземних студентів має свої особливості, що 
полягають, перш за все, у подоланні мовного бар’єру та їх 
соціальній адаптації в умовах перебування в Україні.
сучасні проблеми ВиХоВання студента медичноГо уніВерситету
В. Л. Васюк
Буковинський державний медичний університет
Сьогодні кожен лікар має бути особистістю з високим 
потенціалом теоретичних, практичних і біоенергетичних 
знань. Лікарю необхідно вчитися все життя, знаходити все 
краще, найновіше в досягненнях медицини, втілювати їх у 
практику. У зв’язку з цим виникає питання: а як же повин-
на в наш час формуватися особистість студента навчаль-
ного медичного закладу?
Тепер існує важлива і не зовсім звична для багатьох 
сучасних фахівців проблема поєднання духовного, пси-
хічного і фізичного здоров’я. жива людина – крихкий світ 
вищого творіння природи, до якої може  доторкнутися 
лише гідний.
Процес виховання сучасної людини – процес накопи-
чення нею інформації, характер якої поступово формує 
свідомість, лінію життя, думки, дії та вчинки. До царини 
розуму повинен вести один шлях – шлях духовного роз-
витку, а цьому сприяють адекватне виховання і освіта. 
Треба усвідомити значення високої духовності у визна-
ченні своїх життєвих установок, цілей, вибрати дійсні, а 
не деформовані сучасним суспільством цінності, розуміти 
духовність певною мірою як переборювання в собі про-
явів егоїзму.
У навчально-виховному процесі майбутнього лікаря 
допомагає постійний, щоденний позитивний приклад на-
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ставників – професорів, доцентів, викладачів. Лозунгом 
кожного викладача повинно стати: дивись на мене, роби 
як я, роби краще за мене. Професор Є.М. Вітебський нага-
дував, що, вибравши долю, фах лікаря, ти приречений або 
посвячений у вічну роботу над собою, у велике служіння.
Лікар є справжнім лікарем тоді, коли його рекоменда-
ції поважають, до них прислуховуються і виконують. Для 
цього він має бути культурною і всебічно освіченою люди-
ною. Треба в будь-якій ситуації і при будь-якому культур-
ному рівні пацієнтів вести з ними бесіди, пройнятися їх 
потаємним, виділити головне, відреагувати на необхідне, 
тим самим викликати повагу до себе. Тому лікарем можна 
стати тоді, коли успішно склав іспити з фізики чи біології, 
але – за покликанням.
Лікареві необхідна щирість, велика мудрість, самовід-
дача, душевний такт, професійні знання.
про орГаніЗаЦію наВчальноГо проЦесу при Викладанні аналітичної Хімії  
у ЗапоріЗькому держаВному медичному уніВерситеті
С. О. Васюк, А. С. Коржова
Запорізький державний медичний університет
Перехід на нові стандарти вищої фармацевтичної 
освіти потребує підвищення ефективності організації на-
вчального процесу. Підхід до підготовки магістрів фарма-
ції повинен бути системним і забезпечувати високу якість 
надбаних знань.
При вивченні аналітичної хімії студенти повинні набу-
ти знання та практичні навички, необхідні для подальшого 
вивчення токсикологічної хімії, фармацевтичної хімії, для 
аналізу лікарських та косметичних засобів. 
Навчальний процес на кафедрі побудований таким 
чином, щоб стимулювати пізнавальну діяльність студентів 
при підготовці до занять і в ході занять. Професорсько-
викладацьким складом кафедри розроблені навчально-
методичні посібники з якісного та кількісного аналізу, 
інструментальних методів аналізу, збірники тестових зав-
дань, ситуаційні задачі, вирішення яких розвиває у студен-
тів їх індивідуальні якості та творчість.
Весь лекційний матеріал адаптовано до вимог Дер-
жавної Фармакопеї України та Європейської Фармакопеї. 
В методичних вказівках до кожної теми чітко вказані цілі 
та задачі, в логічній послідовності описані етапи підготов-
ки студентів: наведені питання для повторення та само-
стійної підготовки, розрахункові задачі для самостійного 
рішення, приклади розв’язання задач, питання для само-
контролю, наводяться методики лабораторної роботи.
Для всебічного та об’єктивного оцінювання знань та 
вмінь студентів застосовуються різноманітні види конт-
ролю: усне опитування, письмовий контроль, комп’ютерне 
тестування, індивідуальні співбесіди. 
Таким чином, організація навчального процесу на ка-
федрі забезпечує підготовку фахівців з необхідними знан-
нями та навичками.
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симуляЦіЙне наВчання В лапароскопічніЙ ХірурГії
О. М. Велігоцький, О. М. Хвисюк, В. Г. Марченко
Харківська медична академія післядипломної освіти
Оптимізація процесу навчання лапароскопічній хі-
рургії є одним з важливих методологічних питань сучас-
ної хірургії. 
Цю проблему покликані вирішувати спеціальні освітні 
центри, профільні кафедри та відділення наукових центрів. 
У сучасному тренінг-центрі існують різні форми навчань, 
основні це – 1) лекції, семінари, круглі столи; 2) будь-які 
варіанти телемедицини, трансляції з операційних; 3) прак-
тичні заняття – майстер-класи на тренажерах тощо.
Перевагами симуляційного навчання є: відпрацюван-
ня навичок без ризику для пацієнтів; скорочення ризику 
допустимих помилок при проведенні перших маніпуляцій 
(Альберг, 2007, Am J Surg); скорочення часу проведення 
маніпуляцій (Ларсен, 2009, BMJ).
У 2015 році на базі кафедри ендоскопії та хірургії 
створений міжкафедральний центр ХМАПО по симуля-
ційному навчанню ендоскопічній хірургії. З цією метою 
керівництвом ХМАПО був придбаний лапароскопічний 
віртуальний симулятор портативного типу (виробник: 
Epona Medical, Нідерланди) – інноваційний і інтуїтивно 
зрозумілий тренажер віртуальної реальності для навчання 
і підтримки навичок, необхідних для лапароскопічної хі-
рургії для лікарів різних хірургічних спеціальностей.
Це сучасне високотехнологічне обладнання є відмін-
ним навчальним комплексом для навчання прийомам і 
методиками оперування, і отримання практичних навичок 
за програмами спеціалізації з лапароскопічної хірургії, 
торакоскопії, лапароскопічної урології, лапароскопічної 
гінекології, ортопедії, онкології, загальної хірургії.
Для проведення тренінгів із застосуванням 
комп’ютерної симуляції була утворена віртуальна опера-
ційна в приміщенні (учбовій кімнаті), в якому створені 
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